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Постоянное увеличение объема информации, развитие дистанционной формы 
обучения и актуализация инновационных подходов в образовании [1] обусловливают 
необходимость разработки и внедрения компьютерных обучающих средств, адекватных 
современным идеям развития высшей школы [2]. 
Одним из наиболее популярных компьютерных учебных пособий стали электрон-
ные средства обучения, позволяющие реализовать функции обучения, самообучения, 
демонстрации изучаемого материала, тренировки в применении изученного материала, 
контроля и самоконтроля, систематизации усвоенных знаний и являющиеся таким обра-
зом многоцелевым средством обучения [3]. 
В данной работе рассматривается ряд методических предложений по проектиро-
ванию электронного средства обучения по дисциплине «Строительная физика». Содер-
жания учебного материала электронного учебника и деление на информационные мо-
дули основывается на учебной программе «Строительная физика» учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине для специальности 1-70 02 01 «Промышленное и 
гражданское строительство». 
Электронный учебник по дисциплине «Строительная физика» включает в себя 
следующие основные модули: 
• Введение. 
• Основы климатологии. Строительная теплофизика. 
• Строительная и архитектурная акустика. 
• Свет в архитектуре и строительстве. 
• Перечень литературы. 
• Словарь / Vocabulary. 
Во введении приводятся мотивационные аспекты к изучению «Строительной фи-
зики». Определено место данной дисциплины в подготовке специалиста в строительной 
сфере. Указаны междисциплинарные связи с ранее изучаемыми предметами, такими 
как общая физика, математика и химия. Показана взаимосвязь со специальными дисци-
плинами: строительное материаловедение; инженерные сети и оборудование; архитек-
тура; основы энергосбережения; проектирование реконструкции зданий и сооружений; 
метрология и контроль качества в строительстве. Рассмотрены структура и функции изу-
чаемого предмета. Приведены основные виды документов, используемых в строитель-
ной сфере. Причем предполагается, что каждый вид документов будет активен (подсве-
чивается определенным цветом и связывается с модулем «Словарь»).  
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Словарь содержит в алфавитном порядке основные термины данной дисци-
плины с определениями на русском и английском языках. Все термины, содержащиеся 
в словаре активны в других информационных модулях, что дает возможность перейти 
от основного текста к словарю одним нажатием на курсор. А затем, получив на экране 
более подробную информацию по интересующему термину, вернуться к исходному тек-
сту. Таким образом осуществляется произвольная навигация по всему тексту. 
В перечне литературы приводится список основных, дополнительных и норма-
тивных источников как по всей дисциплине в целом, так и по каждому из рассматривае-
мых модулей. Предполагается, что на все источники, имеющиеся в свободном доступе, 
будет дана интернет-ссылка. В нормативном перечне аббревиатуры документов будут 
активны с возможностью обращения к модулю «Словарь». 
Учебные модули «Основы климатологии. Строительная теплофизика», «Строи-
тельная и архитектурная акустика» и «Свет в архитектуре и строительстве» содержат сле-
дующие основные разделы: 
• Теоретический раздел. 
• Практический раздел. 
• Экспериментальный раздел. 
• Раздел контроля знаний. 
• Справочный раздел. 
Теоретический раздел представляет собой презентации лекций в Microsoft Office 
PowerPoint, в которых содержится основной учебный материал по данной теме. Преиму-
ществом презентаций является то, что теоретические сведения представлены в полном 
объеме, как и в классическом учебнике, но за счет конспективного изложения данный 
материал усваивается легче. Благодаря презентациям можно эффектно демонстриро-
вать текстовую составляющую теоретических сведений в виде таблиц, блок-схем, диа-
грамм, а также графические изображения и фрагменты видеозаписей со ссылками на 
интернет-источник. 
В практическом разделе приводятся примеры решения типовых задач по данной 
теме. При решении задач по дисциплине «Строительная физика» используется большое 
количество справочного материала, приведенного в нормативных источниках. Поэтому 
данный раздел тесно связан со справочным разделом. Все справочные сведения (таб-
лицы, графики и др.), необходимые при решении задач, активны, что дает возможность 
перейти от примера решения к справочному разделу одним нажатием на курсор. А за-
тем, получив на экране более подробную информацию по интересующему вопросу, вер-
нуться к исходной задаче. Также в данном разделе предлагается список задач для само-
стоятельного решения. 
Экспериментальный раздел содержит методические указания к лабораторным 
работам по рассматриваемой теме, в которых содержатся: теоретическое обоснование 
работы, описание установки, метод исследования, порядок выполнения работы и во-
просы для самоконтроля. Так же как и в практическом разделе, все справочные сведе-
ния, необходимые при выполнении работы, активны, что дает возможность перейти  
к справочному разделу, а затем вернуться к исходной работе. 
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Раздел контроля знаний позволяет осуществить контроль качества усвоения ма-
териала по отдельно выбранной теме модуля и по всему модулю, а также проверить 
уровень усвоения материала по всей дисциплине в целом. Контроль знаний реализован 
в виде тестирования, в котором содержатся теоретические вопросы и практические за-
дания. По мере нарастания сложности тестовые вопросы имеют от одного до нескольких 
правильных ответов, а также предлагаются задания, в которых тестируемый должен сам 
сформулировать ответ. Если при прохождении тестирования получен неудовлетвори-
тельный результат, то тестируемому предлагается заново изучить данный модуль. 
В справочном разделе приводятся необходимые данные, таблицы и другие спра-
вочные материалы из нормативной литературы. По всем разделам модуля справочные 
данные активны, что дает возможность перейти от основного текста к справочному раз-
делу либо к перечню литературы и вернуться к исходному тексту. 
Таковы основные принципы реализации предлагаемого электронного средства 
обучения. Естественно, что ориентация на конкретные инструментальные средства для 
разработки электронного пособия будет вносить изменения, незначительные в дидак-
тическом плане. 
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